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ABSTRAK 
 
Program ini dilatar belakangi oleh pendataan aset tetap SMA/SMK Negeri 
se-Kabupaten yang belum optimal. Pendataan aset tetap SMA/SMK Negeri se-
Kabupaten Bantul guna meningkatkan kualitas sekolah dengan mengetahui fasilitas 
yang memadai dan dapat meningkatkan pendidikan. Pendataan di buat dengan 
maksud apakah fasilitas sekolah sudah memenuhi standard dan kebutuhan 
penunjang pendidikan atau belum, pada Sma/Smk Negeri. 
Pelaksanaan program ini dilakukan dengan aplikasi komputer yaitu 
Microsoft Office Excel sebagai pembuatan table aset Tetap Sma/Smk. Sedangkan 
Microsoft Office Word sebagai tempat laporan hasil penilaian angka kredit tahunan 
dan lapporan hasil kenaikan pangkat bagi guru yang dapat naik pangkat. Program 
ini dibersamai dengan pedoman penggunaan berupa e-book dan video. 
Hasil dari program ini adalah data aset tetap Sma/Smk Kabupaten Bantul 
Tahun Ajaran 2016/2017 Semester 1 yaitu 17 Sekolah Menengah Atas dari 19 
SMA, 8 Sekolah Menengah Kejuruan dari 13 SMK Negeri. Dengan hasil akhir 
keterlaksanaan 78,12% dan keberhasilan 100%. Program ini diharapkan dapat 
membantu memberikan informasi terbaru mengenai aset tetap yang dimiliki oleh 
SMA/SMK Negeri agar mudah digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh 
Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab Bantul untuk 
tahun ini dan tahun-tahun mendatang sampai terdapat program baru yang lebih 
efektif dan efisien.  
 
Kata Kunci: Aset Tetap, Pendataan, Sma/Smk
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. ANALISIS SITUASI KONDISI TEMPAT PRAKTIK 
Dinas Pendidikan Menegah dan Non Formal Kabupaten Bantul adalah salah 
satu instansi pendidikan yang berfungsi untuk melayani masyarakat terkait 
penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK dan Non Formal di Kabupaten Bantul. 
Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal dibantu oleh sekretaris Dinas 
dan 4 Bidang diantaranya Bidang Bina Program, Pendidikan Non Formal, 
Dikmenjur dan Dikmentas. Sekretaris memiliki tiga subbagian, yaitu subbagian 
umum, subbagian kepegawaian, dan subbagian keuangan. Salah satu kegiatan yang 
dilakukan di Subbag Keuangan adalah pendataan Aset tetap Sma/Smk Negeri Se-
Kabupaten Bantul. Pendataan Aset Tetap ini dilakukan oleh subbag keuangan. Tata 
cara pendataan aset tetap Sma/Smk Negeri ini sudah tercantum dalam Peraturan 
Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Barang Milik Daerah. Pendataan Aset tetap Sma/Smk ini dilakukan 2kali dalam 
setahun pada saat pergantian semster. Pendataan Aset Tetap Sma/Smk berjumlah 
32 sekolah Negeri, TK Negeri berjumlah 1, dan SKB. Jumlah sekolah negeri yang 
mengirim data Aset tetap seringkali tidak tepat waktu bahkan melebihi waktu yang 
sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Menengah dan Non Formal sehingga 
membuat pendataan cenderung lama. 
Sekolah sendiri memiliki kesulitan dalam mendata aset tetap yang terdapat 
disekolah masing-masing dikarenakan aset yang sangat banyak dan selalu berubah, 
sehingga membuat sekolah lama mengirimkan data kepada Dinas Menengah dan 
Non Formal Kab Bantul. Maka dari itu perlu lakukan pemecahan akan masalah 
tersebut agar pendataan aset tetap Sma/Smk dapat berjalan sesuai waktu yang telah 
ditentukan. 
B. RANCANGAN PROGRAM PPL 
1. Program Utama PPL  
Rancangan program utama Mekanisme atau prosedur implementasi 
pendataan aset tetap Sma/Smk Negeri ini melalui beberapa tahapan, yaitu: 
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a. Persiapan: 
1) Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan subbag keuangan 
2) Berkonsultasi dengan Kasubbag Keuangan untuk menemukan 
kekurangan & melakukan beberapa penyempurnaan 
b. Pelaksanaan: 
1) Mempelajari pendataan aset tetap melalui peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 
Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 
2) Mempersiapkan format tabel-tabel di Ms Excel untuk dikirimkan ke 
Sma/Smk Negeri berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 
Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 
3) Mengirimkan surat kepada Sma/Smk Negeri se-Kabupaten Bantul 
menggunakan e-mail Dinas Pendidikan Menengah dan Non 
Forrmal Kab. Bantul 
4) Membuat format/form untuk pendataan aset tetap setelah sekolah 
mengirim data yang dibutuhkan yang sudah diatur dalam Peraturan 
Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
5) Melakukan pendataan aset tetap Sma/Smk yang telah dikirimkan 
oleh Sma/Smk Negeri 
6) Perbaikan dan penyempurnaan pendataan aset tetap 
 
c. Evaluasi, Tindak Lanjut dan Sosialisasi 
1) Pengecekan program (Evaluasi formatif dan sumatif) 
2) Tindak Lanjut dan penyerahan 
 
2. Program Penunjang Partner PPL II 
Program penunjang partner PPL II adalah program milik Aisyah Ambar 
dengan judul “Pemetaan Kelanjutan Studi Siswa SMA Berbasis Komputer di 
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Bidang Pendidikan Menengah Atas Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal 
Kab. Bantul”. Program ini menggunakan Aplikasi komputer berbasis pada 
Microsoft Office Excel. Persiapan yang diperlukan adalah komputer atau laptop 
dan software Microsoft office Excel. Pelaksanaan program ini adalah dengan 
melakukan pendataan siswa-siswa yang meneruskan PTN/PTS dan siswa yang 
masuk dengan jalur undangan, SNMPTN, atau SBMPTN serta Mandiri. Setelah 
itu akan dijumlah berapa siswa yang masuk melalui jalur tersebut.  
 
3. Program Tambahan PPL II 
Dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan II di Dinas Pendidikan 
Menengah dan  Non Formal Kabupaten Bantul terdapat beberapa program dan 
pekerjaan tambahan, antara lain: 
a. Apel Pagi 
b. Senam Jum’at Pagi 
c. Upacara HUT RI ke 71 
d. Rekap Rencana Program Pembelajaran Harian dari Bidang Bina Program. 
e. Rekap Persediaan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 
tahun 2016 dari dari Subbag Keuangan & Aset 
f. Rekap slip gaji guru SMA/SMK N di subbag Keuagan Dinas Penidikan 
Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 
g. Mengelompokan KIP dari bidang Dikmentas Dinas Pendidikan Menengah dan 
Non Formal Kab. Bantul tahun 2016 
h. Menyiapkan piagam dari subbag keuangan Dinas Pendidikan Menengah dan 
Non Formal Kab. Bantul 
i. Mengelompokan DVD untuk anak Paud di Subbag Umum Dinas Pendidikan 
Menengah dan Non Formal Kab. Bantul. 
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BAB II 
Persiapan, Pelaksanaan Dan Analisis Hasil 
 
A. Persiapan Program Ppl 
Program utama PPL yang berjudul “Mengoptimalkan Pendataan Aset Tetap 
SMA/SMK Negeri Se-Kabupaten Bantul Dengan Menggunakan Aplikasi 
Komputer di Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal 
Tahun 2016” dilatarbelakangi oleh kebutuhan sekolah dan Dinas Pendidikan 
Menengah dan Non Formal untuk mengecek apakah aset yang dimiliki oleh 
Sma/Smk Negeri di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan ketentuan aatau belum. 
Persiapan program utama PPL dilakukan dengan mempersiapkan kebutuhan 
hardware berupa komputer ataupun laptop, dan software yaitu Microsoft Office 
Excel. Selain itu perlu pula mempelajari peraturan perundang-undangan tentang 
pendataan Aset Tetap, format pendataan, semua aset yang perlu dilakukan 
pendataan, agar dapat melakukan pendataan sesuai kententuan yang berlaku di 
Peraturan Bupati Bantul Nomor : 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Setelah mengetahui data-data apa saja yang 
diperlukan maka akan dimuat dalam Microsoft Office Excel. 
Target utama pada program ini adalah terciptanya mengoptimalkan pendatan 
aset tetap memalui program Microsoft Office Excel yang disisipkan formula yang 
menampung peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkup program ini 
adalah pendataan aset tetap Sma/Smk yang dapat memberikan informasi terbaru 
untuk Sekolah dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul. 
Sementara untuk program tambahan yang terencana adalah program dari 
partner utama PPL II yaitu Aisyah Ambar yaitu pemetaan kelanjutan studi siswa 
SMA menggunakan aplikasi komputer Microsoft Office Excel di Bidang 
Pendidikan Menengah Atas Dinas Pendidikan Menengah Dan Non Formal 
Kabupaten Bantul. Target utama dari program ini adalah terciptanya pendataan 
siswa yang meneruskan kuliah di PTN/PTS dengan menggunakan jalur Undangan, 
SBMPTN atau Mandiri.  
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B. PELAKSANAAN PROGRAM PPL 
1. Pelaksanaan Program Utama PPL 
 
Dalam pelaksanaannya yaitu membuat surat edaran yang akan dikirmkan 
kepada Sma/Smk Negeri di Kab. Bantul. Surat yang akan di buat sudah diatur 
dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor : 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pelaksanaan program utama PPL ini 
antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. Berkonsultasi untuk pemantapan program yang dilakukan pada awal 
dimulainya PPL II di dinas dan juga konsultasi secara berkala untuk 
evaluasi, penyesuaian dan penyempurnaan program. 
b. Berkonsultasi dengan Bapak Pembimbing lapangan mengenai surat yang 
akan dikirmkan ke Sma/Smk Negeri di Kab. Bantul yang sudah diatur 
dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor : 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
c. Menyempurnakan format pendataan aset tetap yang juga dikirmkan ke 
Sma/Smk Negeri di Kab. Bantul beserta surat  edaran dengan Peraturan 
Bupati Bantul Nomor : 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Barang Milik Daerah format pendataan aset tetap yaitu 
golongan tanah, peralatan dan mesin lebih dari 300, gedung dan bangunan, 
peralatan dan mesin kurang dari 300 kolom, jalan irigasi dan jaringan, aset 
tetap lainnya (buku dan perpustakaan). 
d. Pendataan aset dilakukan setelah sekolah mengirmkan data yang 
dibutuhkan. Pencataan aset tetap untuk satu sekolah sangat banyak 
sehingga memakan waktu yang cukup lama agar tidak ada kesalahan dalam 
pencatatan 
e. Uji coba atau pengecekan, penyempurnaan program dan berkonsultasi 
kembali dengan pembimbing lapangan  
f. Menambah fungsi pengecekan tanpa mengecek karya dari penilaian kinerja 
berkelanjutan. 
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2. Pelaksanaan Program Penunjang 
Program penunjang partner PPL II adalah program milik Aisyah Ambar 
dengan judul “Pemetaan Kelanjutan Studi Siswa SMA Berbasis Komputer di 
Bidang Pendidikan Menengah Atas Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal 
Kab. Bantul”. Dalam program ini dilakukan konsultasi pada awal pelaksanaan 
yaitu mengirim surat kepada SMAN di Kab. Bantul untuk mendapatkan data siswa 
yang meneruskan kuliah ke PTN/PTS melalui jalur undangan, SBMPTN, atau 
Mandiri dan kemudian akan dijumlahkan untuk hasil akhirya. Pada akhir PPL 
program diserahkan ke Bidang Pendidikan Menengah Atas Dinas Pendidikan 
Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.  
 
3. Pelaksanaan Program Tambahan PPL dari Dinas Pendidikan Menengah dan 
Non Formal 
Program tambahan selama Praktik Pengalaman Lapangan II dari Dinas 
Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul terdapat beberapa 
program/kegiatan antara lain: 
a. Apel pagi 
1) Tujuan: membangun kedisiplinan untuk dating tepat waktu dan 
memberikan informasi-informasi agenda atau kegiatan yang akan 
dilaksanakan. 
2) Sasaran: seluruh pegawai, siswa PKL dan mahasiswa PPL di Dinas 
Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul.  
3) Pelaksanaan: setiap pagi kecuali ada senam atau pengajian. 
4) Bentuk Kegiatan: berbaris di depan gedung dinas dan mendengarkan 
pemimpin rapat. 
b. Senam Jum’at pagi 
1) Tujuan: Memperoleh raga yang sehat 
2) Sasaran: seluruh mahasiswa dan pegawai dinas kompleks II Kab. Bantul 
3) Pelaksanaan: setiap Jum’at Pagi 
4) Bentuk Kegiatan: senam mengikuti instruktur 
c. Upacara HUT RI ke 71 
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1) Tujuan: memperingati HUT RI ke 71 
2) Sasaran: seluruh mahasiswa PPL dikmenof & seluruh pegawai dinas 
yang diberi tugas ikut serta dalam upacara pagi 
3) Pelaksanaan: 17 Agustus 2016 
4) Bentuk Kegiatan: Senam di depan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. 
 
4. Program Insidental dari Dinas dan Partner 
a. Rekap Rencana Program Pembelajaran Harian dari Bidang Bina Program. 
1) Tujuan : memperoleh rekap Rencana Program Pembelajaran Harian 
tahun 2016/2017 
2) Sasaran : rekap Rencana Program Pembelajaran Harian tahun 2016/2017 
digunakan untuk ajaran baru. 
3) Pelaksanaan :  
4) Bentuk kegiatan : menyalin dan memeriksa rekap Rencana Program 
Pembelajaran Harian tahun 2016/2017 
b. Rekap Persediaan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 
tahun 2016 dari Subbag Keuangan & Aset 
1) Tujuan: memperoleh rekap persediaan Dinas Pendidikan Menengah dan 
Non Formal pada awal tahun ajaran 2016/2017 
2) Sasaran: Rekap persediaan akhir tahun ajaran 2015/2016 untuk 
digunakan sebagai persediaan awal tahun ajaran 2016/2017 
3) Pelaksanaan: -tanggal- 
4) Bentuk Kegiatan: menyalin dan memeriksa rekap persediaan akhir tahun 
ajaran 2015/2016 pada tiap SMA/SMK Negeri di Kabupaten Bantul 
untuk digunakan sebagai persediaan awal tahun ajaran 2016/2017 
c. Rekap slip gaji guru dan pengawas di subbag Keuagan Dinas Penidikan 
Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 
1) Tujuan : memisahkan dan mengurutkan slip gaji guru dan pengawas 
SMA/SMKN bulan julis dan agustus 
2) Sasaran : slip gaji yang sudah dimasukan dalam map setiap sekolah akan 
diambil oleh setiap perwakilan guru. 
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3) Pelaksanaan :  
4) Bentuk kegiatan : merapikan dan memisahkan slip gaji bulan juli dan 
agustus serta memasukan ke dalam setiap map yang telah disediakan 
masing-masing sekolah 1 map dan akan diambil serta ditanda tangani 
oleh setiap guru yang telah mengambil gaji. 
d. Mengelompokan KIP dari bidang Dikmentas Dinas Pendidikan Menengah 
dan Non Formal Kab. Bantul tahun 2016. 
1) Tujuan : mengetahui berapa jumlah dusun yang menerima KIP sehingga 
dapat dengan mudah saat membagikannya. 
2) Sasaran : warga bantul dapat menerima KIP tepat pada waktunya 
sehingga dapat menggunakannya. 
3) Pelaksanaan : 
4) Bentuk kegiatan : mengurutkan dusun yang mendapatkan KIP, 
mengurutkan nomor yang tertera setiap dusun, dan kemudian di data 
setiap dusun mendapatkan berapa KIP. 
e. Menyiapkan piagam dari subbag keuangan Dinas Pendidikan Menengah dan 
Non Formal Kab. Bantul. 
1) Tujuan : menyiapkan piagam untuk di berikan kepada kepala sekolah 
yang telah mengikuti diklat 
2) Sasaran : setiap kepala sekolah mendapatkan piagam yang dibutuhkan 
3) Pelaksanaan :  
4) Bentuk kegiatan : merapikan kertas sebelum di prin, kemudian setelah 
kertas cocok akan di prin. 
f. Mengelompokan kaset untuk anak Paud di Subbag Umum Dinas Pendidikan 
Menengah dan Non Formal Kab. Bantul. 
1) Tujuan : DVD yang akan diberikan setiap PAUD di Bantul dengan 
jumlah 17 PAUD 
2) Sasaran : anak-anak PAUD dapat mengetahui lagu anak-anak. 
3) Pelaksanaan :  
4) Bentuk kegiatan : memasukan DVD kedalam plastik dan memberikan 
nama kecamatan yang ada.  
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C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PPL 
1. Program Utama PPL 
Program utama PPL yaitu “Mengoptimalkan Pendataan Aset Tetap Sma/Smk 
Negeri se-Kabupaten Bantul dengan Menggunakan Aplikasi Komputer di Subbag 
Keuangan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Tahun 
2016” dapat berlajan sesuai dengan apa yang direncanan dalam proposal program 
PPL I, yaitu dengan membuat program untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan 
proses penilaian angka kredit guru menggunakan aplikasi komputer. 
Pelaksanaan program ini mulai dari tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan 5 
september 2015 menggunakan aplikasi Microsoft office Excel 2016 di Laptop. 
Program kerja ini terlaksana berkat bantua bimbingan dari Bapak Setio Adi 
Sarwoko dari Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal 
Kabupaten Bantul. Selain itu dbantu oleh partner yaitu Bagus Budi Priyonggo yang 
membantu sebanyak 8 jam atau sekitar 5%. bantuan tersebut dilakukan dalam 
pencatatan Aset tetap dari bebarapa SMK. 
Hambatan pada program ini antara lain dalam pendataan aset tetap Sma/Smk 
Negeri se-Kabupaten Bantul yang berjumlah 13 Smk Negeri, dan 19 Sma Negeri 
yang mengumpulkan hanya 26 sekolah selebihnya terdapat 6 sekolah yang ampai 
hari ini belum mengumpulkan data aset tetap meskipun begitu dari Subbag 
Keuangan Dikmenof sudah menghubungi pihak sekolah tetapi tetap saja belum 
mengirimkan data aset tetap. Pendataan aset tetap yang cukup banyak membuat 
pendataan aset tetap cenderung lama, ditambah dengan menunggu sekolah yang 
belum mengirim data aset tetap. Selain itu beberapa perubahan yang diinginkan 
oleh pembimbing lembaga membuat pendataan yang sudah di masukan dalam 
laptop sedikit dirubah. Maka solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah 
dengan berkunsultasi secara matang terlebih dahulu sebelum pembuatan program.  
Hasil akhir dari program ini adalah dengan terselesainya progam menggunakan 
Microsoft office excel yang berisikan data Aset Tetap Sma/Smk Negeri se-
Kabupaten Bantul. Maka keterlaksanaan program adalah 78,12% dan keberhasilan 
program ini adalah 100%. 
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Refleksi dari program kerja baik utama, penunjang, maupun insidental adalah 
dapat mengetahui bagaimana pola kerja di dinas, bagaimana suatu peraturan 
diterapkan berjalan, Dalam program kerja utama penyusun dapat memahami 
bagaimana proses, apa saja yang perlu dictat, dan apa saja yang termasuk dalam 
pendataan aset tetap Sma/Smk Negeri Se-Kabupaten Bantul tahun 2016. 
2. Program Penunjang Partner 
Program penunjang dari parner yaitu Aisyah Ambar adalah program dengan 
judul “Pemetaan Kelanjutan Studi Siswa SMA Berbasis Komputer di Bidang 
Pendidikan Menengah Atas Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. 
Bantul”. Program ini dilaksanakan mulai dari tanggal 18 agustus hingga akhir PPL.  
Dalam program ini penyusun membantu dalam penjumlahan siswa yang 
melanjutkan uliah ke PTN/PTS setelah mendaptkan data siswa selanjutnya 
menjumlah siswa yang masuk melalui jalur undangan, SBMPTN, dan Mandiri. 
Hambatan dalam pelaksaaan program penunjang ini adalah jumlah siswa dalam 
satu angkatan berjumlah banyak dan tidak semua siswa meneruskan ke perguruan 
tinggi. Selain itu keerangan masuk melalui jalur juga tidak jelas. Solusi untuk 
mengatasi masalah tersebut adalah dengan mencari informasi tambahan dalam 
internet untuk mencari PTN/PTS. 
Keterlaksanaan program ini adalah 100% dari hasil pembuatan program 
tersebut dan hasil input dalam program tersebut. Ketercapaian atau keberhasilan 
program adalah 100% terbukti yang dijatahkan oleh partner yang sesuai dengan 
yang diharapkan.  
 
3. Program Tambahan 
Program kerja tambahan ini adalah program yang dilaksanakan sesuai dengan 
rencana yang telah dibuat oleh dinas yang merupakan program atau kegiatan rutin. 
Program tambahan tersebut yaitu: 
a. Apel pagi, dengan pelaksanaan berbaris di depan kantor dinas, 
mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin apel, dan diakhiri dengan 
berdo’a. dilaksanakan setiap pagi kecuali hari jum’at, HUT RI, dan selasa 
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35 hari sekali saat dilakukan pengajian. Keterlaksanaan 100% dan 
ketercapaian 100%. 
b. Senam Jum’at, pelaksanaan setiap jum’at. Dilaksanakan dengan mengikuti 
instruktur senam di belakang Dinas Pendidikan Dasar dan kadang di 
Lapangan Trirenggo. Ketelaksanaan 100% dan keberhasilan 100%. 
c. Upacara HUT RI ke 71, dilaksanakan dengan mengikuti upacara peringatan 
HUT RI ke 71 pada tanggal 17 agustus 2016. Dengan keterlaksanaan 100% 
dan keberhasilan 100%. 
 
4. Program Insidental 
Program insidental adalah program dari berbagai bidang ataupun partner yang 
tidak direncanakan sebelumnya. Program-program tersebut antara lain adalah: 
a. Rekap Rencana Program Pembelajaran Harian dari Bidang Bina Program 
Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal tahun 2016. Dilaksanakan 
untuk membuat Rencana Program Pembelajaran Harian tahun 2016/2017 
pada program Microsoft Office word . Tidak ada kesulitan atau hambatan 
dalam pelaksanaan. Keterlaksanaan 100% dengan keberhasilan 100%. 
b. Rekap Persediaan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab 
Bantul tahun 2016. Dilaksanakan untuk tugas yang didapat dari dinas 
(Subbag Keuangan dan Aset) untuk merekap saldo akhir tahun lalu 
(2015/2016) menjadi saldo awal tahun ini (2016/2017) pada program 
Microsoft Office Excel. Tidak ada kesulitan atau hambata yang berarti 
dalam pelaksanaannya. Keterlaksanaan 100% dengan keberhasilan 100%. 
c. Rekap slip gaji guru dan pengawas di subbag Keuagan Dinas Penidikan 
Menengah dan Non Formal Kab. Bantul. Dilaksanakan untuk membantu 
Subbag Keuangan dan Aset untuk menempatkan slip gaji pada map yang 
telah disediakan sesuai dengan nama sekolah masing-masing guru. Tidak 
ada kesulitan atau hambata yang berarti dalam pelaksanaannya.  
Keterlaksanaan 100% dengan keberhasilan 100%. 
d. Mengelompokan KIP dari bidang Dikmentas Dinas Pendidikan Menengah 
dan Non Formal Kab. Bantul tahun 2016. Dilaksanakan untuk membantu 
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Tiara dalam tugas yang didapat dari dinas (bidang Dikmentas) untuk 
menghitung jumlah dusun yang akan mendapatkan KIP (Kartu Indonesia 
Pintar) dan Mengurutkan noomor masing-masing dusun yag akan 
mendapatkan KIP. Tidak ada kesulitan atau hambata yang berarti dalam 
pelaksanaannya.  Keterlaksanaan 100% dengan keberhasilan 100%. 
e. Menyiapkan piagam dari subbag keuangan Dinas Pendidikan Menengah 
dan Non Formal Kab. Bantul. Dilaksanakan untuk membantu TUGAS 
DARI Dinas yaitu dari Subbag Keuangan untuk merapikan dan 
menyiapkan Piagam yang akan di Prin. Tidak ada kesulitan atau hambata 
yang berarti dalam pelaksanaannya. Keterlaksanaan 100% dengan 
keberhasilan 100%. 
f. Mengelompokan DVD untuk anak Paud di Subbag Umum Dinas 
Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul. Dilaksanakan untuk 
membantu Nasrum tugas dari Dinas di Subbag Umum untuk menyiapkan 
DVD yang berisikan lagu anak-anak yang akan dibagian ke PAUD di Kab. 
Bantul dengan perwakilan 1 Kecamatan 1. Tidak ada kesulitan atau 
hambata yang berarti dalam pelaksanaannya, hanya saja ada beberapa siswa 
yang tidak memiliki alamat sehingga diisi tanpa keterangan.  
Keterlaksanaan 100% dengan keberhasilan 100%. 
g. Membagikan surat edaran mengenai pendidikan anak inklusi di Dinas 
Pendidikan menengah danNon Formal di Bina Program. Dilakukan untuk 
membantu program dari Wayan untuk membagikan surat edaran 
pendidikan inklusi dalam rapat yang ada di Dikmenof. Tidak ada kesulitan 
atau hambata yang berarti dalam pelaksanaannya, hanya saja ada beberapa 
siswa yang tidak memiliki alamat sehingga diisi tanpa keterangan.  
Keterlaksanaan 100% dengan keberhasilan 100% 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan program utama PPL II berada di Subbag Keuangan Dinas 
Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, dengan program utama 
PPL “Mengoptimalkan Pendataan Aset Tetap SMA/SMK Negeri se-Kabupaten 
Bantul Menggunakan Aplikasi Komputer di Bidang Keuangan, Dinas Pendidikan 
Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Tahun 2016”. Keterlaksanaan 
program adalah 100% dilihat dari telah dibuatnya form pendataan aset tetap. 
Keberhasilan program atau lebih tepatnya ketepatan program ini adalah 100% 
dilihat dari akurasi pendataan aset tetap Sma/Smk Negeri se Kab. Bantul.   
Pelaksanaan program penunjang partner yaitu pemetaan kelanjutan studi siswa 
Sma berbasis komputer di bidangg pendidikan menengah atas dinas pendidikan 
Menengah dan Non Formal Kab. Bantul terlaksana 100% dilihat dari terciptanya 
software aplikasi tersebut. Sementara tingkat keberhasilan program adalah 100% 
dilihat dari arsip yang berhasil di input. Program tambahan lain atau program kerja 
tambahan dan insidental keterlaksanaan 100% dan keberhasilannya 100%. 
 
B. Saran  
1. Bagi LPPMP UNY 
a. Dapat membuat jadwal PPL yang lebih jelas dan tepat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b.  Dapat membuat buku pedoman yang jelas dibedakan antara Non 
kependidikan, Pendidikan yang meliputi Pendidikan keguruan dan 
Pendidikan Non Keguruan. 
c. Pembuatan buku agenda dibuat dengan lebih tepat, jelas, efektif dan 
efisien mencakup apa-apa saja yang diperlukan untuk dicata, termasuk 
cara pencatatan.  
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2. Bagi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal 
a. Dapat mempergunakan program yang telah dibuat ini semaksimal 
mungkin dan terus digunakan hingga ada program lain yang lebih mudah 
dan tepat lagi. 
b. Dapat mengoptimalkan pendataan aset tetap menjadi lebih efisien. 
3. Bagi Dosen Pembimbing Lapangan  
a. Dapat lebih intensif mengecek keberlangsungan program PPL II 
mahasiswa.  
b. Lebih aktif dalam berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Menengah dan 
Non Formal Kab Bantul dan mahasiswa.  
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DAFTAR PUSTAKA 
Peraturan Bupati Bantul Nomor : 55 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Matriks Pelaksanaan PPL 
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Lampiran 2. Program Utama PPL II – Tabel Daftar Pengurangan Aset Tetap 
Gol Tanah 
 
 
Lampiran 3. Program Utama PPL II – Tabel Daftar Pengurangan Aset Tetap 
Gol Peralatan dan Mesin lebih dari 300 
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Lampiran 4. Program Utama PPL II – Tabel Daftar Pengurangan Aset Tetap 
Gol Peralatan dan Mesin dibawah 300 
 
Lampiran 5. Program Utama PPL II – Tabel Daftar Pengurangan Aset Tetap 
Gol Gedung dan Bangunan 
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Lampiran 6. Golongan Jalan Irigasi dan Jaringan 
 
Lampiran 7. Aset tetap lainnya 
 
Lampiran 8. Hasil pendataan Aset tetap Golongan Tanah 
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Lampiran 9. Hasil Pendataan Aset Tetap Golongan Peralatan dan Mesin diatas 
300 
 
Lampiran 10. Hasil Pendataan Aset Tetap Golongan Peralatan dan Mesin 
dibawah 300 
 
Lampiran 11. Hasil Pendataan Aset Tetap Golongan Gedung dan Bangunan 
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Lampiran 12. Hasil Pendataan Aset Tetap Golongan Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 
 
Lampiran 13. Hasil Pendataan Aset Tetap Golongan Aset tetap Lainnya 
 
Lampiran 14. Hasil Pendataan Aset Tetap Golongan  
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Lampiran 15. Saldo Awal Persediaan 
 
Lampiran 16. Penjumlahan siswa lanjut kuliah 
 
 
Lampiran 17. Rencana Program Pembelajaran Mingguan 
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Lampiran 18. Senam setiap jumat 
 
Lampiran 19. Kartu Indonesia Pintar 
 
Lampiran 20. Menyiapkan Piagam 
 
 
